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ForschungundLehredes6ffentlichenRechts,
einschlieBlichdesV61kertechts,inJapan
ShigekiMiyazaki
?
? ロコ
Geschichtl輌cherUberblick.
Zuerstm6chteichdieGeschichtedes6ffentlichenRechtsinJapanコ
kurzzusammenfassen.Man'kannsieinvierZeitabschnitteeinteilen:「1.
dievor-Meiji・Zeit,alsovor1868,2.diePeriodederEuro画sierung,ab
1868,3.diePeriodedesabsolutenStaats,abetwa1930,4.diezeitnach
dem2.・Weltkrieg.
D輌eviertePeriode、1tiBtsichunterteilen三n:
1.PeriodederDemokratisieruhg,von1945bisetwa1960.
2.・Seitherdiereaktion蓋rePeriode.
1.Vor1868standenjapan▲schesRechssystemundRechtstheorie
unterchinesisChemEinflutS,wassichbesondersimStrafrechtundim
Staats・undVerwaltungsrechtzeigte.
`
2.MitBeginnderMeiji.Zeit(Melji.Restauration)wurdeJapanin
politischer,wirtschaftlicherundkulturellerHinsichteuropaisiert,wasaller・
d輌ngseinrechtoberfl5chlicherVorgangblieb..AuchinderRechtswissen-
schaftlaBtsichdieseEuropaisierungdeutlichfeststellen.
DasVorbildderMeili.VerfassungwardiepereuBischeVerfassung
von1851.DasjapanischeStrafgesetzbuchwurdenachdemdamaligen
deutschenStGBfestgesetzt.FernerbenutztdasjapanischeZivilgesetzbuch
denerstenEntwurfdesdeutschenBGB(sog.Windsche輌d.Entwurf)als""
Vorbild.DasjapanischeGerichtswesenwurdenacheuropti輌schemVorbild
gestaltet.
Vieleeuro頭scheWissenschaftlerhabenalsGastprofessoreninneu
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gegrOndetenUn輌versittiten桓JapanRechtswissenschaftinallenBereichen
unterrichtetundvielejapanischeJuristenhabeninEuropa,vorallemin
Deutschland,studiert.Bluntschli,Ihering,Jellineck,vonLiszt,Stammler
u.a,habennichtnurinDeutschland,sondernauchinJapanzahlreiche
.wissenschaftlicheNachfolger.
DieHauptaufgabederdamaligenjapan三schenRechtswissenschaftler
solltesein,europaischesRechtzustud三erenundin∫apanvorzustellen.
EinesolcheGewohnheitbestehtheutenoch.
3.Nachdemd輌echauvinistischenFanatikerdenStaatinihreGewalt
bekommenhatten,wurdedamitbegonnen,dieAbsolutheitdesjapanischen
Kaisertumszubehaupten.Danachwurdeder、Te皿onichtnurals
Staatsoberhaupt,sondernals"Gott"allgesehen.IhmalleinsoUtensamtliche
KompetenzenderGesetzgebung,VerwaltungundRechtssprechungzu-
kommen.DieStaatsorganewurdenlediglichalsBeratungsorganedes
Tennoangesehen. 、Diedamaligejapan三scheRechtswissenschafthatte
lediglichdieFunktion,solcherleiDogmenzupropagieren;siewarnicht
Wissenschaft,sonderneineArtGlaubenslehre.DerVerfassungsrechtler
TatsukichiMINOBE,derdenTennoalsStaatsqrganangesehenhatte,
WUrdeVOnSeinerUniVerSittitentfernt.
1
Vordem2.Weltkrieggabesnuretwa48UniversittiteninJapan.
DieδffentlichrechtlicheWissenschaftlerdaherdurchausschwach.
4.Erstnachdem2.WeltkriegwurdeJapaneinRechtsstaat,Der
TennomuBteseiner。G6ttlichkeit"entsagenundeinMensch、werden.
Einewirkliche6ffentlichrechtlicheWissenschaftbegannerstjetzt.Denn
erstjetZtwurdeeinefreieForschungaufdemGebietvonVerfassungund
Staatm6glich.(VorherhatteesallerdingsschonAnsatzedieserWissen.
schaftgegeben).DieneuejapanischeVerfassungwurdeunterder
BesatzungderAllie▲rtenfestgesetzt.NachihrberuhtalleStaatsgewaltauf
demVolk,d三eakademlscheFreiheitwirdgew5hrleistet.1948wurdedie
japanischeGeseHsChaftfUr6ffentlichesRechtgegrUndet.Diejapanische
ZeitsehriftfUr6ffentlichesRecht"K6h6kenky亘".wurde1949zumersten
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Mal愉aUsgegeben.
5.'DiejaPanischeGesellschaftf6rV61kerrechtwaraberschonnach
dem・japanisch・chinesischenKriegimJabre1897gegrindetwotden.
Siewarnicht.nurdie菰lteste∫echtswiss飽schaftlicheGesellschaftin
Japan,§ondetn・'auchdieeinzigetiberuniversittirejuriStische・Forschungs.
gesellschaft・・voirdemzweitenWeltkrieg.:Diejapanische・Zeitschriftfttr
V61kerrecht』'(」,Kokuseihδgaik6zasshif`)wu}de1902・gegrUhdet.げ・『・
t'Ei血ej
apanischeZweigStelleder,,InternationhlLawAssoc輌ation"wurde
1920・t・bli・tt・'N却d・ ㎡iht・Tlltigk・itdurch・de・K・i・g・nt・ ・b・・¢h・n
w6rdehWar,1=Wurdesie1955岨ederaufge血omiheit.'Auchdi6v61kerrecht.
licbeFδr§dhun9晒rヤOrd¢mzweiten・ ・Weltkrieggeh輌ndertworden.Die
Regieru血g'Vertrat-'die'Auffassuhg,daBdie-`Gewalt・・desTennosdem
V61k・・圭e・ht・6・g・h。,w,ild。 。T。nn6'96ttli。h,,Q。 。litatS,i.
6直 〕E§istjedOdh'zubetoneh,daBIderEihfluBdeireurOpaischen
KulfUr'iriJapannic}1ttiefeindrting,'sondernahderOberflacheverharrtb.
EsistinJapanBrauch,zwischeh"lnnefemundAuBeflichem,"iWiSchen
,jEChterhUndFassadehaftem『"zuunterscheiden:RechtundRechts領ssen-
schaftwerdennichtselt飽mitdem』,,AuBerlichen,"dem,,Fassadenhaften"
iliVerbindung`gebracht。'Esistjaauch・ ・bekannt,daBJapaner'auBer
HauseSihlderRegel1・europtiischeKleidung・trligt,zuHauseabereinen
KimOnOanlegtund§ichtiufdasTatami,dieBinsenmatteaufdemFu6-
boden;setzt.・Im',B¢wuβtseinundnochmehrimUnterbewuBtseinder
JapanerbleibenimmernochEin舳sse・ausderfeudalistischenZeit.Dies
ist'atichderFallinzahlre輌che血K6nsten,wieBlumenstecken,Teezeremonie,
Musizi6ren'mittraditlonellenInstrUmentenetc.
DieshatseineAuspr5gungauchimBereichdesRechtlichen.Man
denkenurandieweithintibliche"politische"L6sungvonStreitigkeiten,
andieirrat三〇nalesog.einverstljnd・licheL6sungdurchVermittlung,andie
Neigung,denMachthabemzuschmeichelnetc.
7・.'DieMeiji・Verfassungwarniemalsgetindertworden.DasseSbeist
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derFallmitdergeltendenjapanischenVerfassung.DemgegenUberwurde
dasGrundgesetzderBundesrepublikDeutschlandbereits34Malrevidiert.
We皿auchderTextder・jap.Verfassungnichtgeandertwurde,so
hatdocheineAnderUngtats蓋chlicherZusttindestattgefunden.Sohei6tes
inderVerfassung,daBJapanke輌ne・Streitkrtifte・habensoll,derTenno
keineZustlindigkeitalsStaatsoberhaupthabeh'、soll,MannundF田u
gle輌chberechtigtSeinsolien,.dieGemeindenunabhangigeSelbstverwaltungs・
k6rpferseinsolleh.JedochgibtesinJapan.eineSelbstvertei4igungstrupPe
g餌annte、.Armee.DerTennotritt.wie.einStaatsoberhaupt・auf,(そ.B.
GebrauchdeskaiserlichenWappepsderChry卿theme41s .staatliches
WapPen).Mann.皿dFrausiqdin.Jap飢nicht・nurin・sgzialer ..Hinsicht,
sondernauchvordemGesetznichtgleich.(Soka皿eine .Tgchterdes
TemosnichtTenno .werden.Istineinerinternationalep.EhederMann
Japaner,soerhalten、dieKillderdiejapanischeStaatsange}1φrigke量ちist
jedochdieFrauJapanerinundderMannAusltinder,sok6nnendie
Kinderdiejapanisc}旭、 Staatsangehbrigkeitnichterhalt?早〔 .Einenllhnlichen
ZustandinDeutschlandhatdasBVerfGam21.、Mai.1974alsYeFfassUngs・
widrig.beurteiltギWasii}Japannicht琴eschenist・)D 、」 .、.,
DieiapanischenGemeindensinddurchdasbestehendeFinanZsystelp
tatsachlichvonderRegierungabhtingig.
.HtittemanzurAnpassungdieserGegebenheitep,andas 、Verfassungs'
rechtdieVerfassungnicht5ndernmUssen?Hieristzu、,bedenken,daB
nachweitverbreiteterjapanischerAnsicht,dieVerfassungnu.reinBestanCt-
teildes"・AuBerlichem,Fassadehaftem,PrinzipieUen"geh6rt.Imψrigen
bedarfeszurVerfassungslinderungderZustilnmungvonzweiDritteln
beiderParlamentshtiuserundderZust畑mungbeieinerVolksabstimmung.
Angesichtsderpolitischen.Lages輌ndVerfassungsanderungenzur、Zeit
unm6glich.
8.NachdemzweitenWeltkriegkameszueinergewissenAmeri・
kanisierungdesjapanischenRechts.DieseTendenz・bet;afvρraJlem、die
Verfassung,dasFamilienrecht,dasRechtderAktiengesellschaftundder
StrafprozeB.AllebesonderenGerichtewurden.beseitigt.'DieVerfassung
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siehtnurnochdieordentlicheGerichtsbarkeitvor..Esg三bteinenObersten
Gericthshof,achtOberlandesgerichte,50Landgerichteund575eipfache
(Amts)GerichteiZwargibteswederVerfassungs・nochVerwaltungsge-
richtsbarkeit,aberdieOLGsundLGshabenKammern舳rYerwaltungs-
sachene輌ngerichtet.Esgibt50Familiengerichte,diefqrEhescheidungs.,
Erbschaftsfalleund伍rJugendkriminalittitzusttindigsind.Sie、spielenin
Japan.einegroBe.RoUe,insbesopderedeswegen,weildqsElementeder
SchlichtunghiereinegroBeRollespjelt.
II.
ぶザ
UberblickUberdengegerlwartigehZustandder6ffentlichtecht-
licheriWisSenschaftundder・V61kerrrecktswissenschaf't「in.
Japan.
AuchinJapanstudiert'undunterrichtetman6任entliches .Rechtund
V61kerrechtvorallemandenUniversittiten.GewisseGrundke節tnisse
werdendar紅berbereitsaufderh6herenSchule.erworhen.Auchwerden
dieseGegenstande.ingewissenSchulungseinrichtungenf6rBeamte
angebotel1.
AllgemeineForschungstehdenzendesgegenwtirtigen.Wissenschaft
aufzuweisen,ist血irindiesemRahmenniehtm6glich,DieForschungs・
gegensttindesind5u6erst・vielf蓋ltig,betreffenn輌cht』nurdiejapanische
Rechtsbtdnurig,sondemzeigene垣vielfaltigesInteresseamRechtund
derRechtswissenschaftdesAuslandes.Forschungsergebnissewerdenin
denZeitschriftenderwissenschaftlichepVereinigungen,・derPublikations・
organederFakulttitenundUniversitaten,inFestschriftenpndin ,.den
allgemeinenkommerziellenjUristischenZeitschriftenver6ffentliφt.Die
wichtigstenAbhandlungenwerdeninderZeitschriftenschaninder
"ZeitschriftfUrausltirrdisches6ffentlichesRechtundV61kerrecht"undin
der.Bibliographie"PublicInternationalLaw"regelmtiBigvorgestellt.
LDiereprtisentativewissenschaftl輌cheGesellschaftfUr6ffentliches
RechtheiBt``JapanischeGesellschaftfur6ffentlichesRecht"(K6hogakkai),
dieeinmaljtihrlicheine、wissenschaftlicheTagungdurchfUhrt.2)Aufder
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Tag岨gvon1983wurdenunterdem・Generalthema,,Rechtssprechungund
VerwaltunginderGegenwart"folgendeThemellbehandelt:
-BegriffundFunktionderJustizgewaltin・derGegenwart,
-Justizpositivismusund.pa§sivismusindenUSA,
-Verwaltungsstreitsacheh』inF士ankreich,
一－japanischeTheoriederJust三zgewalt,
-dieErweiterungderFunktiondeirGerichteinderGegenwart,
DieThemenvon1982waren`dieGleichheitvordemGeSetz:und
Verwaltungsstreitsachen.
ImJahrdavorwurden,"Theorienzum6ffentl輌ch頭RechtvonHans
Kelsen"sowie,das.Thema。verwalt皿gsrecht畑Wirtschaftsbereich``
behandelt.
K6hogakkaigibt,dieZeitschrift"K6h6kenkya``(Forschungendes
6ffentlichenRechts)einmaljtihrliChheraus.SieenthaltdieNiederschriftenコロ
derTagungsthemenundUbersichtenzurEntwicklugdesJapanischen
VerfassungsごundVerwaltungstechts,'Fernergibtesden"Landesweiten
FOrschungsverein舳tdieVerfassung"(Zenkokukomp6・[kenkyitkai)3)als
eineanderewissenschaftlicheGesellschaftzum6ffentlichenRecht.Seine
Forschungstagungenfindenzweimaljahrlichstatt.ImFr口hl輌ng1983
befaBtemansichmit.denThemen:"DieRollederVerfassungstheorie
gegentiberderRechtspolitik,""Gegens5tzevonVerfassungstheorieund
Politk,"。DerZusammenbruchderMeijiVerfassungunddieRolleder
VerfassungswissenschaftfUrdaSStaatsrech七``usw.
ImHerbst1983behandelteman,,Wah1,Parteiundparlamentarisches
System,""ZurE輌nftthrungderProportionalwaMbeidefjapanischenOber・
hauswahl.",,DieFreiheitde§WahlkamfesunddieVerbesse則ngdes
Oberhauses.``'
Au8erdemgibtes'besonderew'isserischaftlicheVereinigungenzum
Erziehungsrecht,Steuerrecht,UmweltschUtzrechtundVerteidigungsrecht.
ImM5rz1983istelne。JapanischeGesellschaft舳rFlnanzrecht"neu
gegrtindetwordent
IneinemaltehchlnesischenSprichwortheiBtes:WennvieleBlinde
mitderHandubereinenElefantenstreichen,sosiehtdereinediesen・fttr
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einSeil,einandererhtiltihnfUreineSeule,wiedereinandererf蔵r「eine
TafeLDemlihneltderZustandder6{fentlichrechtlichenForsc}1ungin
Japan.VerfassuhgsrechtlicheForscbungen.sindeinerseits、sehrvielfaltig,
niChtanderswie「inDeutschland.Jedochgibtesein伍rJapancharakte・
ristischesProblem:die.kritischeForschunggegentiberverfassungwidrigen
Zustanden,etwadieExistenzderVerteidigungstruPpe,.dasTennosystem
und.gegenUberdenTendenzenderVerfassungsrevision,diebekanntlich
von,derRegierungspartei.(LDP)immernochbetrieben.wird;・Diejapani.
schenW輌ssenschaftlerdes6∬entlichenRechtssTellensichimallgemeinen
gegensolcheZusttindeundTendenzen...』,、
、lZum.Methodischenseiangemerkt,daBinfrOherenZβitendiede4唾tive
Methodef舳rendwar,wtihrendheutedie .induktiveMethodedurch
Urteilsanalysen,.vergleichendeForschUngundRechtssoziologieanBodenほ
gewln皐t・..・,・ 「..ジ.、
2.、DieForschungendesVerwaltungsrechtssindmeherpraxisbezogen.
SiebefassellsichmitdenVerwaltungseinrichtungen,demBeamensystem,
VerwaltungsprozeBundParteiwesen,Staatsaufsicht,$taat$haftungetc.Im
letztenMtirzhatdas。ZweiteprovisorischePrU .fupgskomitee舳rStaats.
verwaltung"sein-letztbs「Gutachtenzur.VerwaltungsreforrpderRegierung
vorgelegt.DazuhabensichvieleVerwalungsreρhtlicherkritiSchge5ul3ert.
3.DieJapanischeGesellschaftfUrV61kerrechthatjetztetwa680
Mitglieder.ZudleserGesellschaftgeh6renfastallejapanischeForscher
fUrV61kerrechtundIPRsowieauchsolcheftirinternationalePolitik.
DieGesellschafth盗lt乞weime▲1五hrlicheineForschungstagungab.Die
ThemenderFrUhlingstagung1983waren。SchutzderMenschenrechteim
V61kerrechtundStaatsrecht,besondersdieMenschenrechtederAusllinder,"
"SchutzderFl6chtlinge,""DieSteUungderEntwicklungsltinderimneuen
internationalenReφtderEntwicklung."DieThemenderTagungim
Herbst1983:."Gegenw5rtigeBedeutungder.LehrevonHugoGrotius,"
"DieGrundproblemederStaatsangeh6rigkeit,"、"RechtundPoltikim
Falkland.KonHikt.".
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DiejapanischeZeitschrift舳rV61kerrecht・und』Diplomatie,ジKokuseih6
gaik6zasshi"erscheintvierteljtihrlich.Die・dorterscheinendenAbhand.
lungensindmiteinerZusammenfassungin・euroP5ischenSprachen
versehe孤.Das"JapanAnnualofInternationalLaw"wirdvonder
japanischen.Zweigstelle・derIntemationalLawAssociationjnhrlichauf
englischherausgegeben.・"
VorsiebenJahrenwurdeeine。Gesellschaft節 ・Weltrecht"gegrUndet.
Siehatrd.190Mitglieder.Themenderletzten .Jahrestagung:"DieVor.
aussetzungfUrdieGemeinschaftisierungder・ln、ternationalenGesellschaft"
und"lnternationa{eGesellschaftundius、「cogens."
Die.Gegenst5ndederV61kerrechtlichenForschungsindsehrviel捌tig.
FolgendeTendenzensindzubemerken:・ ・ 『.
"Behandlungder・Kodi丘katiOnenderUNO
,『z.B.dipl6matischeund
konsularischeBeziehungen,RechtderVertrtige,Staatennachfolge,
staatlicheImmunit註tundStaatenverantwortlichkeit.Einbesonders
wichtigerGegen§tandderletztenJa}1rewardasInternat.Seerecht.
-DietheoretischeForSchung ,wieetwad輌eGeschichtedes'V61ker.
rechts,RechtsnaturundGeltuhgsgrunddesV61kerrechts.V61ker.
rechtssubjekteundfriedliche'Stre三tbeilegung.
-ForschungenlzuEntscheidungenintemationaler』Gerichteundzu
diplomatischenVorf創len.
-SpezifischjapanischeProbleme ,wiederjapanisch.amerikanische
Sicherhe輌tsvertrag,japanisch.koreanischerKon廿iktumdenFeStland,
sockel,die・KimDe.Jung.Affaireusw...FernerterritorialeProlbme
zwischenJapanundKorea(Takeshima・Inse1),Japanund・Chlna
(Senkaku・Inseln)undJapanundUdSSR(Kurilen).
-FragenzumRechtder'Europtiischen .Gemeinschaftgeltenals
BestandteilderV61kerrechtsforschung.
Vorvierjahrenwurdedie"JapanischeEG・Fors6hungsgesellschaftl`
mitUntersttitzungderDelegationderEGKommission三nJapangegrtindet.
DieseGesellschaft,veranstaltetj5hrl▲ch・eineForschungstagungundver.
6ffentlichteienenJahfesber▲cht.・
VonSeitenderRegierungk6nnenfinanzielleMitt61fUrForschUngs.'
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III.DieLehre(Unterricht)des6ffentlichenRechtsinJapan.
1.Zur'Zeitgibtes66Uhiversit江tenrrliteinerjuristischenFakUltat.
InsolchenFakult5tenistjeweilsmindestenslProfessor茄rdas6ffehtlictie'
ReCht,einweiter6r'舳rdasV61kerre6htanzutre∬en.Sobefihdensichih
mei亘efUnive圭slt5t(Meili)4.5.'ProfeSSorenf蔵rVerfaSsung,1.5fUr
VerwaltUn琴srechtund3ftirV61kerre¢ht.EsgibtfernefeinenProfessor
ftirVeffassungs'.undVerwaltungsrecht,Viasaber'a1SAUsnahmeanzusehe'n`
ist,daesinJapanUblich三st,dieLehrstellenstarkzuSpezialisieren.∵
2'.ManchejapanisCheUniversitaten・habendeSSemester二System.
Y・・1・ung・hdS輌 ・・Vi・・d・n"w6・he・li・hmi・2W・istund・n・g・・e・t・
踊rdenKurs『indeneirtzelnehDiszipl輌nen(VerfaSsungs,∫Verwaltti'ngs.
V61kerrecht)'s{nd2・bis411Semestererforderlich.「.1"
VordemzweitenWeltkriegwardasjapanischeUniversitatssystem
mitdetndeUtschenfaStidentisch.DieAmerikahisierung舳hrteaberzu
de血sg.'"Sedhs・drei.drei・vier.System."
D.h.ftirGrundschulegeltensechsJahren,`fifrUntermittelschtileund
H6hre:'(Ober)mittelschulengeltendreiJahrenundftirdieUniversittit
geltenvier'Jahreh.『InerstenzweiJahrenderrefor血iertenUniversitlit
stUdi6r題dieStudenten・haupts5chlichdie'allgemeineBildungsfacher:
Literatur,allgemeineGeschichte,Naturwissenschaft,Mathematik,
K6rperlichごErziehuhg(Gymhastik)undfremdeSprachen(Englischund
DedtsdhbrderFranzδsisch,aberimpartiellenUniversit翫ruSsisch,chine.
sischoderanderestattDeutSchOrderFranz6sisch),wiefr曲erenGym.
　ロ
naslurk.
InletztenzweiJahren(vierSemester)kommtesdannzumeigent.
lichenFtichSttidium.DieStundensinddeshalbungentigendumJurazu
studieren.DeshdlbWirdmeistenseine"GraduateSchoOl"』in・dehgroBen
Uriiversittitenerrichtet,
"GraduateSchool"teiltsichinzweijtihrigenMaglsterKursund
舳nfj5hr▲genDoktorKursein.
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DerMagisterKurs
wechselh蓋ft.
understzweijtihrigeTeilvonpoktorKurssind
・3・Dieg・g・nwti・tig・PSt・d・nt・nin
teilensichinfolgendendreiGruppen:
??
b)
??
juristischer]Fakult5ti.nJapan
り
1%derStudentenzlelenau.f.dieakademi.sche4,Forsc加ngunqWerdep.
meiste頂inMagisterKu,saufgenommen,nur10%indav頭werden
denDoktor.KUr『weiteraufgengmme11・
IQ%derStudentenzielenquf.allgempinρ.luristischeBerufe:Esgibt、
vierStaatsexmenftirBeamtenl 、 …,.、.、 、,. 「。
1)DiePr荘fungf6rRichter,Staatsanw51teundRechtsanw甜e.
Si・i・td・mR・fe・end・・eX・m副 ・peutS・獅dZi・mli・hah・li・h
Dieerstepr茸fungist.diederQUali6kation・NachdemBestandρn、
dieserprufungk6nnendigApplikantepzuje白rZeitindaszweijahrigロ
。Ju・i・t・nIn・titut・``d・untgrOb・ ・st・g・・iCht・h・f,.9eg・頑 t.wi・d・
のelntreten.
Jeder,der』.dieZW{.ite.Staatsprqfungbestandenhtitte・.bekommt
dieJuristenf江higke三t,Richter,StaatsanwaltoderRechtsqnwaltzu
werdenrSiesi;detwa450apderZahlproJabr. .、
IndieserPrUfungist.Verfassungoぷigator輌sch・dagegen.sind
Verwaltungsre¢ht頭dV61kerreehtfakultativ、mitandem.Fllgber..
2)DiePrUfung舳rdiediplomatisehenBeamtensdie ,ein.Anstel.
lungsprttfungist.
Indieser、PriffUngsindVerfassungqnd..V61kerrechtobligatorlsch.,
3)DiePrUfungf茸rdie.allgemeineunddiebesOndereStaatsbeamten,
dieaucheinAnstellungsprUfungSindc.L,
4)D三ePrUfungftirdieKommunalbeamten,dieaucheinAnstellupgs.
prUfungist.
Indieserletztendrei[3)und4)]prttfungistVerfassungobli-
gatorisch,.istVerwaltungsrechtfakultativemitandernF琴cher・
Dieifbrigen(etwa90%)StudentenzielenaufdieallgemeineBerufe.
Z.B.1・.、:、
1)D輌eLehrerinh6hrerSchule(舳rSozialwissenschaft,oderfremde
(10).
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Sprache)
DieallgemeineBeamt頭auf3erFachjurist.
DieAngestellteninallgemeinenUnternehmen.
GroBeUnternehmenhabeneineAbteilungfUrRechtssachenund
bildenselb8tihreFachjuristenausdenRei}lenGraduiertenaus.
Lehr.undForschungsinteresseaufdemGebietdes6{fent賎chenRechts
sindjenachdenZielenderStudentenverschieden:
1.AkademischesInteresse,
2.zurBildungdesStaatsbUrgers,
3.prUfungtbezogenes(praktisches)InteresSe.
ForscherandenUniversitatenrichtenihrInteresseprimtirandenbeiden
erstenPunktenaus.Regierung,WirtschaftundStudenten,diesichden
Staatsexa】[nenunterziehenwollen,konzentrierensichaufPunkt3.
EinProfessorftirRechtswissenschaftbemerkteineinerkUrzlich
erscbienenZeitschriftfolgendes:
DielapanischeRechtsphilophieseideutsch・idea!istisch;dieVerfas-
sungslehreneigtdermaterialistischenGeschichtsauffassungzu;dieLehre
desb沮gerlichenRechtsseirechtssoziologisch;dieStrafrechtslehreneige
starkzurBegriffsjurisprudenz.
IndieserArtundWeisek6nntemanvielleichthinzufUgen,daBdie
japanischeVerwaltungsrechtswissenschaftprakt輌schunddieV61kerrechts.
wissenschafteineArtBerichterstattungsei.
1)JapanischesStaatsangeh6rigkeitsgesetzwirdneulichrevidiertundtrittam
1.1.1985inKraft.
Gem5BderStatistikgibtes2744Richter,2092Staatsanw51teund12417
Rechtsanw訂teinJapan.
2)K6hδgakkaihatjetzt964Mitglieder.
3)Zenkokukemp6kenky6kaiwurde1965gegr6ndetundhatjetzt260Mlt・
glieder.
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